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ABSTRAK 
 
 
Rhian Ardila Maretin Lanua. S061502010. 2017. Analisis Struktur, Kejiwaan 
Tokoh dan Nilai Pendidikan Moral dalam Novel Kepanggang Wirang Karya 
Tiwiek SA Serta Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Jawa di 
Sekolah Menengah Atas. TESIS. Pembimbing: Dr. Kundharu Saddhono, 
M.Hum. Kopembimbing: Dr. Supana, M. Hum. Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menjelaskan 
struktur intrinsik novel Kepanggang Wirang karya Tiwiek SA, 2) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan aspek kejiwaan tokoh berdasarkan teori 
kebutuhan Abraham Maslow yang terdapat dalam novel Kepanggang Wirang 
karya Tiwiek SA, 3) Mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan 
moral yang terkandung dalam novel Kepanggang Wirang karya Tiwiek SA, 4) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan relevansi terhadap pembelajaran bahasa Jawa 
di Sekolah Menengah Atas. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini meliputi teks yang berupa unsur intrinsik, aspek kejiwaan tokoh, 
nilai pendidikan moral dan relevansi terhadap pembelajaran bahasa Jawa di SMA. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, teknik pengumpulan 
data dengan 4 teknik yaitu teknik baca, teknik catat, teknik wawancara, dan teknik 
angket. Teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 
data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menganalisis struktur novel, menelusuri aspek kejiwaan dan identifikasi nilai 
pendidikan moral, dan mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan untuk 
dijadikan materi pembelajaran. Prosedur penelitian dalam penelitian ini mencakup 
tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) novel Kepanggang Wirang memiliki unsur 
struktural yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang menjadikan 
sebuah karya sastra dapat dinikmati pembaca, 2) Aspek kejiwaan tokoh dalam 
novel Kepanggang Wirang ditinjau dari teori kebutuhan Abraham Maslow 
terdapat lima kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuha rasa aman, 
kebutuhan rasa dicintai dan memiliki, kebutuhan harga diri dan kebutuhan 
aktualisasi diri, 3) terdapat nilai moral positif dan nilai moral negatif dalam novel 
Kepanggang Wirang yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi siswa dan 
pembaca, 4) Novel Kepanggang Wirang relevan untuk dijadikan bahan ajar dalam 
pelajaran bahasa Jawa kelas XI SMA, hal tersebut dikarenakan novel Kepanggang 
Wirang memiliki unsur-unsur pembangun dan nilai pendidikan moral yang dapat 
dipahami dan diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 
silabus dalam kurikulum 2013. 
Kata Kunci : Novel Jawa, Kejiwaan Tokoh, Pendidikan Moral, Relevansi 
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SARIPATHI 
Rhian Ardila Maretin Lanua. S061502010. 2017. Analisis Struktur, Kejiwaan 
Tokoh dan Nilai Pendidikan Moral dalam Novel Kepanggang Wirang Karya 
Tiwiek SA Serta Relevansinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Jawa di 
Sekolah Menengah Atas. TESIS. Pembimbing: Dr. Kundharu Saddhono, 
M.Hum. Kopembimbing: Dr. Supana, M. Hum. Program Studi Magister 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ancasipun panalitèn mênika 1) ngandharakên struktur intrinsik novel 
Kepanggang Wirang anggitanipun Tiwiek SA, 2) ngandharakên aspek kejiwaan 
paraga adhedhasar teori kabêtahan Abraham Maslow ing salêbêtipun novel 
Kepanggang Wirang anggitanipun Tiwiek SA, 3) Njlentrehakên lan ngandharakên 
aji panggulawênthahan pakarti/pitutur luhur ing novel Kepanggang Wirang 
anggitanipun Tiwiek SA, 4)Deskrispsikakên lan ngandharakên relêvansinipun ing 
piwucal basa Jawi ing Sekolah Menengah Atas. 
Panalitèn punika nênggih panalitèn deskriptif kulalitatif. Data ingkang 
kamot wontên panalitèn punika inggih mênika teks ingkang arupi unsur intrinsik, 
analisis kejiwaan paraga, aji panggulawenthahan pakarti/pitutur luhur, kalihan 
relêvansinipun ing piwucal basa Jawi ing Sekolah Menengah Atas.  Teknik 
sampling ingkang dipun-ginakakên inggih punika purposive sampling, tèknik 
ngêmpalakên data kanthi 4 tèknik inggih punika teknik maos, teknik nyathêt, 
teknik wawan-pangandikan kalihan teknik angket. Teknik validitas ingkang dipun-
ginakakên wontên panalitèn punika inggih punika trianggulasi data. Teknik 
analisis data ingkang dipun-ginakakên wontên panalitèn punika inggih punika 
analisis struktur novel, nalusuri babagan kajiwan, mrangguli aji 
panggulawênthahan moral kalihan mrangguli babagan ingkang relevan ingkang 
dipundadosakên materi ajar piwucal basa Jawi ing Sekolah Menengah Atas. Cara 
panalitèn wontên panalitèn punika mawi tigang tataran, inggih punika tataran 
samapta, tataran lampahan, kalihan tataran cêkapan. 
Asilipun panaliten inggih menika: 1)novel Kepanggang Wirang unsur 
struktural nggadhahi gêgayutan antawisipun sêtunggal lan sanèsipun ingkang 
ndadosakên karya sastra ingkang sagêd nêngsêmakên para pamaos. 2) Prêkawis 
Kêpanggang Wirang dipun-tingali saking teori kabêtahan Abraham Maslow 
inggih punika wontên gangsal kabêtahan antawisipun kabêtahan fisiologis, 
kabêtahan raos ayêm, kabêtahan raos dipun-trêsnani kalihan raos ngagungani, 
kabêtahan ngajèni pribadhi kalihan kabêtahan ngènggali pribadhi, 3.) Wontên 
pakarti ingkang sae kalihan pakarti ingkang awon wontên salêbêting novel 
Kepanggang Wirang ingkang saged dipun-dadosakên minangka agêming aji 
tumrap siswa kalihan para maos 4.) Novel Kepanggang Wirang jumbuh dipun-
dadosakên kangge bahan wucalan wontên piwucal basa Jawi kêlas XI SMA, 
amargi novel Kêpanggang Wirang anggadhahi wilahan-wilahan pembangun 
kalihan aji pagulawenthahan pakarti ingkang sagêd dipun-mangêrtosi kalihan 
dipun-trapakên siswa wontên panggêsangan padintênan ingkang jumbuh kalihan 
silabus wontên kurikulum 2013. 
Têmbung wos: novel Jawi, kaatman paraga, pagulawênthahan pakarti, 
relevansi 
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ABSTRACT 
 
 
Rhian Ardila Maretin Lanua. S061502010. 2017. A Structure Analysis, Psycho 
Analysis of the Characters and Moral Values in Kepanggang Wirang Novel by 
Tiwiek SA and Its Relevance to Javanese Language Learning in Senior High 
School. THESIS. Advisor: Dr. Kundharu Saddhono, M. Hum. Co-Advisor: 
Dr. Supana, M. Hum. Magister Program of Javanese Education Sebelas Maret 
University Surakarta. 
This study aims: 1) to describe and explain the intrinsic structure 
of Kepanggang Wirang novel by Tiwiek SA, 2) to describe and explain the 
psychological aspects of the characters is based on Abraham Maslow’s theory of 
needs in Kepanggang Wirang novel by Tiwiek SA, 3) to describe and explain the 
moral values in Kepanggang Wirang novel by Tiwiek SA, 4)Describe and explain 
its relevance to Javanese Language learning in Senior High School. 
This study is a qualitative descriptive study. The data in this study include 
structural analysis, psychological analysis of the characters, moral values and its 
relevance to Javanese Language Learning in Senior High School. Sampling 
technique used is purposive sampling, collecting data with four techniques: read, 
note, interview and questionnaire. The validity technique used in this study is data 
triangulation. Data analysis technique used in this study is to analyze the 
characters, analyze the psychological aspects and identify the moral values. The 
procedure used in this study includes three stages: preparation phase, 
implementation phase, and completion stage. 
The results of this study are: 1) Kepanggang Wirang novel consist of 
structural elements that interrelated with each other to make a literary work can be 
enjoyed by the reader, 2) Psychological aspects of the characters in Kepanggang 
Wirang novel in terms of Abraham Maslow’s theory of needs, there are five 
requirements: physiological needs, safety needs, social belonging, self-esteem and 
self-actualization, 3) there is a positive moral value and a negative moral value in 
Kepanggang Wirang novel which can be used as a way of life for students and 
readers, 4) Kepanggang Wirang novel relevant to be used as teaching material in 
the Javanese language lesson in XI grade, it is because Wirang Kepanggang novel 
had elements builder and moral values that can be understood and applied by 
students in everyday life accordance with the syllabus in the curriculum of 2013. 
Keywords: Javanese Novel, Psychological of Character, Moral Value, 
Relevance 
 
